



A Teaching Report on American Literature  
 


































2．Louisa May Alcott, Little Women 
3．Sherwood Anderson, “Paper Pills”  
4．Henry James, Daisy Miller  
5．Charlotte Gilman, “The Yellow Wallpaper” 
6．O.Henry, “After Twenty Years” (Ⅰ)  
7．O.Henry, “After Twenty Years” (Ⅱ)  
8．Kate Chopin, The Awakening  
9．F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby  
10．F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby (Ⅱ)  
11．The Great Gatsby（映画）  
12．Mark Twain, Adventures of Huckleberry Finn (Ⅰ)  
13．Mark Twain, Adventures of Huckleberry Finn (Ⅱ)  
14．Edgar Allan Poe, “The Black Cat” 
15. Adventures of Huckleberry Finn （映画） 




Louisa May Alcott の Little Women（1868）は、南北戦争時代の父親不在の
家庭において、母親と四姉妹が力を合わせて困難を乗り越えていく物語である。
女性が中心となり一家を支える様子や、男性の役割を担うことに誇りと喜びを
























いては、Jack Clayton 監督で Robert Redford 主演の 1974 年度版と、Buz 
Luhrmann 監督で Leonardo Dicaprio 主演の 2013 年度版がある。授業では

















19 世紀から 20 世紀初頭にかけての代表的な作品をいくつか取り上げること
で、アメリカ文学作品の理解を深めるのに知っておくべきテーマや、作品の背
景にある歴史や思想、また作家による文体の違いにも気が付いてもらえたと思
う。授業の第 5 回目で扱った、Charlotte Gilman の “The Yellow Wallpaper”
（1892）や、第 8 回目、Kate Chopin の  The Awakening（1899）は、家父長
制の下で、家庭内に閉じ込められた女性の苦悩や疑問が、抗議の姿勢となって
描かれている。第 2 回の授業で読んだ Little Women と同様に、これらの作品
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が提起するジェンダーの問題は、時代を超えて 21 世紀に生きる学生たちにも、
自分自身でものを考えるきっかけを与えたと思われる。 
英語で作品を読むことに苦労した学生も少なくないが、その経験を通して、
作家たちの表現へのこだわりを垣間見ることができたのではないだろうか。ま
た文学作品は、近寄りがたい難解なものばかりではなく、読んで楽しく、知的
好奇心を刺激されるものであると実感してもらえたと思う。 
 
6．今後の課題 
 多種多様なアメリカ文学作品のうち、授業ではごく一部に触れたに過ぎない。
抜粋部分のみを読む授業スタイルは、アメリカ文学作品とはどんなものかを概
観するのには適しているが、それぞれの作品を深く理解するのは難しい。ある
作品の一部分だけを読み、学生に自分自身の意見を求める方法にも、再考の余
地がある。また、抜粋された英文には、その作品のエッセンスとなる部分が含
まれているが、そうであっても、抜粋の前後の英文を読んだ方が望ましいと思
われる作品もある。映画は引き続き活用したいが、授業時間をすべて使っても、
終わりまで鑑賞することはできないため、中途半端な感もある。学生の反応を
見ながら、アメリカ文学作品の魅力をよりよく伝え、それをもとに学生たちが
自分の意見を持てるよう、柔軟に対応してゆきたいものである。 
 
【注】 
1) この見解は、本授業で使用した教科書『アメリカ文学から英語を学ぼう』
で提示されているもので、作品理解を促すための設問である。賛成か反対か、
理由や根拠をつけて自分の意見を持つことが、文学作品のよりよい理解につな
がる。 
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